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C ahit Külebi 1936 dan 1965 yı­lına kadar ayrı kitaplar halin­
de neşrettiği bütün şiirlerini 
bir araya topladı. 150 parçaya ya­
kın. Bir insan ömrünün en güzel, en 
zevkli veya en acı, anlatılmağa de­
ğer anları, hâtıraları bir arada. Şiir, 
hiç şüphesiz hâtıra, hayat tecrü­
besi, haz veya elem değildir. Her 
insanın kalbi bütün bu duygulara 
açıktır. Şiir her şeyden evvel bir 
“ söyleyiş” tarzı, bir türkü, bir dil 
zevkidir. Külebi'nin şiirlerini okur­
ken bunu kuvvetle hissediyoruz. 
Cumhuriyet devrinde türkçeyi en 
güzel şekilde kullanan şairlerden 
birisi şüphesiz odur. Yahya Kemal’­
den sonra gelenler Tanpınar, Dra- 
nas, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli, 
günlük dilden ölümsüz şiirler 
vücuda getirmişlerdir. Külebi de 
bu hâlis şairler soyundan. Ben, 
onun bin sene sonra da bu şairler­
le beraber zevkle okunacağına ina­
nıyorum.
Öbür şairler gibi Külebi de üç 
büyük şiir geleneğinin sırrına er­
miştir: Halk şiiri, Divan şiiri, Batı 
şiiri. Dostlar başlığı altında topladı­
ğı şiirler onun hangi kaynaklarla
beslendiğini haber verir: Bâki, Ka- 
racaoğlan, Guillaume Apollinaire, 
Nurullah Ataç. Hiç şüphesiz bunla­
rın yanında daha niceleri vardır. 
Fakat onları keşfetmek son derece 
güçtür. Çünkü Külebi, okuduklarım 
kanma sindiren insandır. Asla tak­
litçi değildir. Her şiirinde kendini 
boşlukta hissetmeyen, ne söyleye­
ceğini bilen olgun bir söyleyişi his­
sedersiniz. Bir gelenek içinde yoğ­
rulmadan bu mükemmeliyete ula­
şılabileceğini sanmıyorum.
Külebi'nin şiirlerinin ilk oku­
nuşta bıraktığı intiba, sadelik, ra­
hatlık ve kolaylıktır. Mekaniği yen­
miş, ayıklanmış, serbest bir halk 
türküsü gibi gelir bu şiirler insa­
na. Fakat dikkat edince onların as­
la sıkmayan, ustalıkla kullanılmış 
bazı mısra, kelime yapı ve ses tek­
rarlarına dayandığını görürsünüz. 
Ne duygu ve düşünceleri ezen sıkı 
şekil cenderesi, ne de delilerin 
acaip hareket ve sözlerini andıran 
dil ve şekil garabetleri. Sade, tabiî, 
güzel.
insan böyle olgun bir ifadeye 
ulaştıktan sonra artık her şeyden 
bahsedebilir. Fakat hayır. Külebi,
şiirlerinde bazı şairlerin yaptıkları 
gibi her şeyden bahsetmez. Ele al­
dığı konular kendi şahsî duygula­
rıdır. Şiirlerini tekrar okurken Küle- 
b i’nin dünyasının bütünlüğünü, ka­
der, mizaç ve karakterine bağlı olu­
şunu daha yakından hissettim. Sa­
nat eserini, mücerret fik ir ese­
rinden ayıran fark buradadır. Sanat 
eseri insana daha bağlıdır.
Külebi bir Anadolu çocuğudur. 
Bir ağaç gibi köke, toprağa bağlılık 
duygusunu hiç bir zaman kaybet­
memiştir. Türk edebiyatında hiç bir 
şairde toprak ve insan bütünlüğü 
bu kadar derin, güzel ve kuvvetli 
bir şekilde hissedilmez. Külebi, 
Anadolu'ya, Anadolu insanına, di­
line, sesine, türküsüne, kaderine, 
sevincine ve ıstırabına bir yaprağın 
ağaca bağlılığı gibi ince damarlarla 
bağlıdır. Külebi’den önce ve sonra 
Anadolu'dan bahseden pek çok şiir 
yazılmıştır. Fakat onların hiç birinde 
Külebi’nin şiirlerindeki toprak, in­
san, kültür ve ruh bağlantısı yoktur. 
Külebi'nin bütün şiirlerine Anadolu 
sinmiştir. Burada asla bir gösteriş, 
bir ideoloji bahis konusu değildir. 
Dıştan değil, içten bir birleşmedir 
bu veya ondan oluşun kendiliğin­
den yarattığı birşeydir.
Rüzgâr şiiri (s. 65) bence Küle­
b i’nin mizaç ve karakteri ile şiirle­
rinin yapısını ve duyuş tarzını en 
iyi ifade eden şiirlerden birisidir. 
Onun dünya ve insanlarla münase­
betinde rüzgâra benzeyen hareket­
li, ince, sade, şeffaf bir taraf var­
dır. O, düşüncelerinden ziyade du­
yularına göre yaşar. Varlık üzerin­
de derinleşmekten çok, onu sevgi 
ile okşar. İçinde durmayan, geçen 
giden bir şey vardır. Bu duyuş tarzı 
Külebi’nin şiirlerine tatlı bir başı­
boşluk havası verir. Muhtelif ş iir­
lerinde çok çeşitli varlıklara temas 
etmesi de bence onun bu rüzgâr
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mizaçlılığı ile ilg ilid ir. Külebi’nin 
şiirleri derin olmaktan ziyade zen­
gin intibalarla doludur. Tahtayı işle­
yen bir kurt gibi, derinden derine 
ses veren Behçet Necatigil’in tam 
zıddı bir mizaç ve şiir. Necatigil, 
kapalı, içe dönük, Külebi ise açık, 
dışa dönük bir mizaca sahiptir. Her 
mizaç, varlığa başka bir zaviyeden 
bakar ve her mizacın ayrı bir şiiri 
vardır. Ben kemale eren her miza­
cın şiirini severim; Yunus'un tavsi­
yesine uyarak dünyaya “ her biri ile 
bile" bakarım.
Külebi'nin birkaç şiiri müstes­
na, hayata bakış tarzı iyimserdir. 
Dünyayı, kadınları, çocukları, insan­
ları sever. Saadet ve sevgi bence 
dünyanın en üstün kıymetleridir. 
Varlığı aydınlatan güneş odur. Küle­
b i’nin pek çok şiirinde sevginin al­
tın parıltısı var. Ya ıstırap ve sıkın­
tılar... Onlar sevgiye, hatta saadete 
engel değildirler ki..
Külebi, o her şeyi kucaklayan 
rüzgâr mizacı ile, şiirlerinde geniş 
bir dünya yaratmıştır. Köy, şehir, 
yurt, dünya, kadın, çocuk, savaş, 
barış, yalnızlık, kalabalık, çarşının 
tam ortası ve dağ başı, onurı şahsî 
hayat macerasına göre yaşadığı 
yerler ve anlardır.
Külebi, son yıllarda belki rahat­
sızlığı dolayısiyle karamsar, acı 
şiirler yazmış. Fakat ben saadet ve 
sevgi şiirlerine daha çok bağlıyım. 
Kitabın en son şiiri Eldesiz Çağrı 
çok başka havada, kapalı. Şairin 
aydınlık mizacına ve tabiî diline 
aykırı diyebileceğim bir şiir. Bel­
ki de değerli şairin duyuş tarzında 
yeni bir merhalenin başlangıcı.
Umarım ki, dilini fazla zorla­
maz. Bu kadarla da kalsa, Külebi, 
türkçeye güzel şiirler kazandırmış; 
bu şiirleriyle Türk edebiyatında ebe­
dî olarak yaşayacak büyük bir şair­
dir; onunla övünebiliriz.
Fehim İbrahimhakkıoğlu
A N A D O LU  GERÇEĞİ
Yalınayaklarınla koştun mu tarla tarla 
Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını 
Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla 
Yaşadın mı bir yağmur duasını?
Bozbulanık ırmaklarda çimdin mi 
Kulak verdin mi yürekten kavala, saza 
Bir ipek seccade üstünde gibi huzurla 
Durdun mu toprakta namaza?
Bilir misin köylerde akşam olunca 
Çekilir el ayak ortalıktan 
Bir hüzünlü ay doğar karanlığa sapsarı 
Başlar bir ağıt gibi, sulardan, kapılardan 
Kurbağa feryatları, köpek ulumaları.
Geceleri süt kokan, gübre kokan evlerin 
Topraktır hep damları, duvarı kerpiç 
Seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek....
Tandır başlarında uyudun mu hiç?
Kış günleri trenlerle geçtin mi uzak köylerden 
Gördün mü dehşetini tipinin, karın.
Çektin mi hiç acısını istasyonlarda 
Tandır ekmeği satan, yumurta satan
Yarı çıplak çocukların?..
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Kılığın kıyafetin sarmadı beni 
Söylediğin türküler, bizim türkümüz değil 
Başka çeşmelerden doldurmuşsun tasını 
Yüreğinde nakış yok, acı yok bizden...
Bulutlar rahmetini kesmeden yavaş yavaş 
İnsanlar selâmını esirgemeden 
Savuş git içimizden.
Y A V U Z  B Ü L E N T  B Â K İ L E R
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